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Since its founding, NASA has been dedicated to the 
advancement of aeronautics and space science. The 
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maintain this important role.
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the NASA STI Database, the largest collection of 
aeronautical and space science STI in the world. 
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mechanism for disseminating the results of its 
research and development activities. These results 
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phase of research that present the results of 
NASA programs and include extensive data 
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and information deemed to be of continuing 
reference value. NASA’s counterpart of peer-
reviewed formal professional papers but has less 
stringent limitations on manuscript length and 
extent of graphic presentations.
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minimal annotation. Does not contain extensive 
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contractors and grantees.
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or historical information from NASA programs, 
projects, and mission, often concerned with 
subjects having substantial public interest.
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NASA’s mission.
Specialized services that complement the STI 
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custom thesauri, building customized databases, 
organizing and publishing research results…even 
providing videos.
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LARGE-SCALE LIQUID HYDROGEN TANK RAPID CHILL AND FILL TESTING
FOR THE ADVANCED SHUTTLE UPPER STAGE CONCEPT
1.  INTRODUCTION
1.1  Background
#FDBVTFPGUIFIJHIFOFSHZEFOTJUZPGDSZPHFOJDQSPQFMMBOUTBDSZPHFOJDVQQFSTUBHFJTBøTJH
OJàDBOU BTTFU UP UIFQBZMPBE DPNNVOJUZ)PXFWFS UIFVTFPG DSZPHFOJDVQQFS TUBHFT JONBOOFE
QSPHSBNTIBTCFFO MJNJUFE UP UIF4BUVSO"QPMMPQSPHSBNQSJNBSJMZEVF UP TBGFUZDPOTJEFSBUJPOT
JOWPMWJOH UIF GPSNFS 4IVUUMF 5SBOTQPSUBUJPO 4ZTUFN 5IFSF XBT UIF SJTL PG B ASFUVSO UP MBVODI
TJUFBCPSUXJUIBGVMMPSQBSUJBMMPBEPGDSZPHFOJDQSPQFMMBOUTJOUIFDBSHPCBZXIJDIDPVMEPWFS
QSFTTVSJ[F BGUFS MBOEJOH5IF BEWBODFE TIVUUMF VQQFS TUBHF 	"464
 DPODFQUQSPQPTFECZ#PFJOH
"FSPTQBDF)VOUJOHUPO#FBDI$"BEESFTTFEUIJTDPODFSO15IFCBTJDDPODFQUXBTUIBUUIF"464
	àHø
XPVME MBVODIFNQUZBOECFHJOàMMJOHGSPNUIFTIVUUMFFYUFSOBM UBOLBGUFS UIFBUNPTQIFSF
DPVMEOPMPOHFSTVTUBJOBOFYQMPTJPOEVFUPUIFMPXPYZHFODPOUFOU)PXFWFSEVFUPUIFTIVUUMFT
SBQJEBTDFOUSBUFUIFàMMIBEUPCFBDDPNQMJTIFEJOBCPVUNJO'VSUIFSNPSFUIFDPODFQUXPVME
IBWFVTFEQSPQFMMBOUTOPSNBMMZUISPXOBXBZBTFYUFSOBMUBOLSFTJEVBMT
'JHVSF"464DPODFQU
2 5IFQSPQFMMBOU USBOTGFS DPODFQUXBT UP FNQMPZBQSFTTVSFGFE SBQJE DIJMM BOEàMM DPODFQU
XIJDIXBTRVJUFTJNQMF%VSJOHBàMMPQFSBUJPOBTQSBZCBSXBTUPCFVTFEUPDIJMMEPXOUIF"464
UBOLXBMMXIJMFUIFWBQPSJ[FEQSPQFMMBOUTBGFMZFYJUFEUISPVHIBOPSNBMWFOUTZTUFN0ODFUIFUBOL
XBMMTXFSFDIJMMFEUPBOBDDFQUBCMFMFWFMPSAUBSHFUUFNQFSBUVSFUIFSFTJEVBMUIFSNBMFOFSHZXBTTVGà
DJFOUMZMPXGPSDMPTJOHUIFWFOUBOECFHJOàMMJOH5IJTDIJMMBOEOPWFOUàMMQSPDFTTJTPGUFODPOTJEFSFE
GPSJOTQBDFQSPQFMMBOUUSBOTGFSCFDBVTFUIFOPWFOUàMMQSPDFTTDBOQSPDFFEJOEFQFOEFOUPGQSPQFM
MBOUQPTJUJPOXJUIJOUIFUBOL5IFSFGPSFJUXBTSFBTPOFEUIBUUIFEBUBBOEAMFTTPOTMFBSOFEHFOFSBUFE
VOEFSUIJTQSPHSBNXPVMEBMTPTJHOJàDBOUMZBTTJTUSFEVDFEHSBWJUZDSZPHFOUSBOTGFSUFDIOPMPHZ
1.2  Objectives and General Approach
 5IFQSJNBSZPCKFDUJWFPGUIJTUFTUQSPHSBNXBTUPEFWFMPQBOEEFNPOTUSBUFSBQJEDIJMMBOE
àMMQSPDFEVSFTGPSBMJRVJEIZESPHFO	-)2
UBOLJOBOBNCJFOUFOWJSPONFOUBOFTTFOUJBMTUFQUPXBSE
FTUBCMJTIJOHUIF"464DPODFQUGFBTJCJMJUZ5IFEBUBHBUIFSFEXFSFUPCFVTFEUPBODIPSDPNQVUB
UJPOBMNPEFMTBOETQFDJàDBMMZ JODMVEFEUIF GPMMPXJOH UBOLQSFTTVSFBOEDIJMMEPXODIBSBDUFSJTUJDT
WFSTVTàMM SBUFBOE UBOLQSFTTVSF SJTF SBUFBOEàMM MFWFMBDIJFWFEBGUFSWFOUWBMWFDMPTVSFXJUIPVU
FYDFFEJOHQFBLQSFTTVSFMJNJUT5IFSBQJEDIJMMàMMUFTUXBTUPCFEFFNFETVDDFTTGVMJG WFOUFEDIJMMBOE
OPOWFOUFEàMMXJUIJONJOXBTEFNPOTUSBUFEBOEEBUBBEFRVBUFUPBODIPSBOBMZUJDBMNPEFMTXFSF
PCUBJOFE"TFDPOEBSZCVUJNQPSUBOUPCKFDUJWFXBTUPDPOTJEFSBQQMJDBUJPOPGUIFEBUBUPPSCJUBM
DSZPHFOJDQSPQFMMBOUSFTVQQMZ
 5IFSBQJEDIJMMBOEàMMDPODFQUXBTUFTUFEJOBHBTFPVTOJUSPHFO	(/2
FOWJSPONFOUTMJHIUMZ
BCPWFBUNPTQIFSJDQSFTTVSFVTJOHUIFNVMUJQVSQPTFIZESPHFOUFTUCFE	.)5#
BU/"4".BSTIBMM
4QBDF'MJHIU$FOUFS	.4'$
JOUIFTVNNFSPG5IFUFTUGBDJMJUJFTTVQQPSUJOHFRVJQNFOUBOE
QSPDFEVSFTBSFEJTDVTTFEJOUIJT5FDIOJDBM1VCMJDBUJPO
32.  TEST TANK AND SUPPORTING EQUIPMENT
 5FTUJOHXBTDPOEVDUFEBUUIF4USVDUVSBM5FTU'BDJMJUZ	45'
PGUIF.4'$8FTU5FTU"SFB
CVJMEJOHVTJOHUIF.)5#XIJDI JT JMMVTUSBUFE JOàHVSFTBOE5IF.)5#JTB UFTUCFE
EFTJHOFEUPFWBMVBUFWBSJPVTDSZPHFOJDáVJENBOBHFNFOUUFDIOPMPHJFTJOBMBSHF WPMVNFUBOL5IF
.)5#JTBOGU3	N3) DZMJOESJDBMBMVNJOVNUBOLXJUIFMMJQUJDBMEPNFTJTGU	N
 
IJHIXJUIBEJBNFUFSPGGU	N
BOEIBTBXBMMUIJDLOFTTPGBQQSPYJNBUFMZJO	DN
5IF
UBOLSFTUTPOGPVSMPXIFBUMFBLDPNQPTJUFMFHT5IFUBOLBTTFNCMZJTNPVOUFEXJUIJOBXPSLQMBU
GPSNXIJDIBMMPXTFBTZBDDFTTUPUIFUBOLGPSJOTUBMMBUJPOBOENBJOUFOBODFQSPDFEVSFT5BOLMFWFM
WFSTVTQFSDFOUàMMBOEPUIFSEFUBJMTBSFQSFTFOUFEJOBQQFOEJY"
'JHVSF.VMUJQVSQPTFIZESPHFOUFTUBSUJDMF
 
4Spray
Bar
Work Platform
Manhole Cover
Purge Ring Diffuser
Insulation Interstitial 
Pressure Probe
Tank Secondary Rake
Secondary Tank Vent
Environmental
Shroud Assembly
Lifting Eyes (4)
Primary Instrumentation Penetration
Pressurization Penetration
Fill/Drain Penetration
Tank Vent Penetration
Tank Primary Rake
Test Tank Insulation 
SOFI: 3.5 cm Thick 
MLI: 45 Layers
Tank Capacitance Probe
Tank Support Legs 
Composite (4)
Leg Tie Rods
Tank Interface 
Support Structure
Ladder
'JHVSF.)5#TFUVQTDIFNBUJD
 5IF UBOL UIFSNBMQSPUFDUJPO TZTUFNDPOTJTUFEPG UXPQBSUT 	
4QSBZPO GPBN JOTVMBUJPO
	40'*
XIJDIXBTEFTJHOFEGPSBHSPVOEIPMETDFOBSJPBOE	
BWBSJBCMFEFOTJUZNVMUJMBZFSJOTVMB
UJPO	.-*
EFTJHOFEUPQFSGPSNJOBOPOPSCJUIJHIWBDVVNFOWJSPONFOUPGTQBDF#FDBVTFUIJTUFTU
TFSJFTXBTDPOEVDUFEJOBBUNFOWJSPONFOUGPBNTFSWFEBTUIFQSJNBSZJOTVMBUJPO5IF.)5#
XBTBMTPFRVJQQFEXJUIBUIFSNBMTISPVEXIJDIXBTEFTJHOFEUPDPOUSPM.)5#FYUFSJPSTVSGBDF
UFNQFSBUVSFT5IFTISPVEBMTPDPOUBJOFEBQVSHFSJOHXIJDIXBTVTFEUPEJTUSJCVUFESZ(/2PWFS
UIFFYUFSJPSTVSGBDFPGUIF.-*UIFSFCZQSFWFOUJOHDPOEFOTBUJPOPOUIFJOTVMBUJPOTVSGBDF
2.1  Spray Bar
"TQSBZCBSTQFDJàDBMMZEFTJHOFEBOEGBCSJDBUFEGPSUIJTBQQMJDBUJPOCZ#PFJOH"FSPTQBDF
)VOUJOHUPO#FBDI$"XBTNPVOUFE MPOHJUVEJOBMMZ JOTJEF UIF-)2 UBOL 	àH
5IF TQSBZCBS
BMJHOFEQBSBMMFMXJUICVUTMJHIUMZPGGTFUGSPNUIFUBOLMPOHJUVEJOBMBYJTBOEIBEPSJàDFTBMPOH
JUTMFOHUIBOEDJSDVNGFSFODFUIBUEJSFDUFEUIFTQSBZPOUPUIFUBOLXBMMTUIFSFCZQSPNPUJOHTUSVDUVSBM
DIJMMEPXO5IFáPXSBUFDBQBDJUZXBTEFTJHOFEGPSVQUPHQN	N3QN

'JHVSF4QSBZCBSXBUFSáPXUFTUBU#PFJOH
2.2  Instrumentation
"DPNQMFUFMJTUJOHPGJOTUSVNFOUBUJPOVTFEJOUIFUFTUJOHJTJOBQQFOEJY#5IFQSJNBSZJOTUSV
NFOUBUJPOVTFEGPSUIFDIJMMàMMQFSGPSNBODFQSFTFOUFEJOUBCMFBOEàHVSFTBOEDPOTJTUFEPGBO
VMMBHFQSFTTVSFNFBTVSFNFOUQMVTUIFSNPDPVQMFT	5$T
BOETJMJDPOEJPEFTUPNFBTVSFáVJEBOEUBOL
XBMMUFNQFSBUVSFT5IFUBOLXBTFRVJQQFEXJUIBDBQBDJUBODFQSPCFGPSDPOUJOVPVTNFBTVSFNFOU
PGUIFMJRVJEMFWFMEVSJOHàMM5IFSFXFSFUXPTJMJDPOEJPEFSBLFT	àH
UIBUQSPWJEFEUFNQFSBUVSF
HSBEJFOUNFBTVSFNFOUTXJUIJOCPUIUIFVMMBHFBOEMJRVJEBOVMMBHFQSFTTVSFNFBTVSFNFOUBOEXBMM
UFNQFSBUVSFNFBTVSFNFOUTEJTUSJCVUFEMPOHJUVEJOBMMZBMPOHPOFTJEFPGUIFUBOL	àH
5IFSBLF
EJPEFTBUUBDIFEBUJO	DN
JOUFSWBMTBMTPTFSWFEBTCBDLVQUPUIFDBQBDJUBODFQSPCF	--

EVSJOHàMM5IFáPXSBUF JOUP UIF.)5#UBOLXBTNPOJUPSFEVTJOHB GBDJMJUZáPXNFUFS UFSNFE
'.#FDBVTF UIFTQSBZCBS KFUT JNQJOHFEPOUIF UXPUFNQFSBUVSFSBLFTEVSJOHUIFDIFDLPVU
UFTUTEJPEFTPOSBLF	5%m5%
XFSFFMFDUSPOJDBMMZDPOWFSUFEUPIFBUFEFMFNFOUMJRVJEMFWFM
TFOTPST"EEJUJPOBMJOTUSVNFOUBUJPOQMBDFNFOUJOGPSNBUJPOSFHBSEJOHUIFVQQFSEPNFSFHJPOJTQSF
TFOUFEJOBQQFOEJY$
5BCMF1SJNBSZDIJMMàMMUFTUJOTUSVNFOUBUJPO
MID Measurement Description
PL25 25% point level sensor
TD24 	

TD23 

TD22 

TD21 

TD12 

TD11 

TD10 

TD9 	

TD8 

TW1 !
	"#
$
TW2 &!
	"#
$
TW3 &!
"#
	$
TW4 	&	!
"#
$
TW5 &!
"#
$
TW6 &!
"#
$
LLI Continuous capacitance probe
Dew1 Dewpoint sensor – heater shroud dewpoint
TVL4 
	'*'+,*-''
TVL5 
	'*'+,*-''
TMN1 7;'<=
736 in 91.44 cm 
9 in (22.86 cm) 
40 in (101.6 cm) 
112 in (284.48 cm)
Tank Top (100% Full) Reference
9 in (22.86 cm) 
9 in (22.86 cm) (Typical)
9 in (22.86 cm)  (Typical)
108 in (274.32 cm)
Note: All Diodes Spaced at Intervals of 9 in (22.86 cm)
TD13
TD14
TD15
TD16
TD17
TD18
TD19
TD20
TD21
TD22
TD23
TD24
TD1
TD2
TD3
TD4
TD5
TD6
TD7
TD8
TD9
TD10
TD11
TD12
Rake No. 1
Rake No. 2
TVL4 & TVL5
'JHVSF.FBTVSFNFOUQPTJUJPOTPOJOUFSOBMSBLFT
8Profile No.1 (on back side)
Profile No. 2 (on back side)
Profile No. 3 (on back side)
Profile No. 6 (on back side) 
Profile No. 7 (on back side) 
MLI Interstitial
Pressure Gauge
Lifting Eyes (4)
Dome Seam
Overlap 
Profile No. 4Profile No. 5
0°
Lifting Eyes (4)
1ft 8 in (50.8 cm) 
1 ft 8 in (50.8 cm) 
1 ft 8 in (50.8 cm) 
1ft 8 in (50.8 cm) 
Leg No. 3 Leg No. 2
Tank Wall Temperatures (TW1–TW6)
Beginning 15.5 in (39.4 cm) Above Tank
Bottom Arc Length at –105°(1) SOFI Thickness at Profile Locations
(2) Scale 1 in = 2 in (1 cm = 24 cm) 
Profile No. 1
Profile No. 2
Profile No. 3
Profile No. 4
Profile No. 5
Profile No. 6
Profile No. 7
1.5 in (3.81 cm)
1.34 in (3.40 cm) 
1.28 in (3.25 cm) 
1.13 in (2.87 cm) 
1.25 in (3.18 cm) 
1.52 in (3.86 cm) 
1.59 in (4.04 cm) 
Notes:
Series of TCs on MLI Layers to
Measure Temp Gradient Along Leg
No. 1 Penetration (on back side)
2’
× ×
×
×
××
×
×
×
××
×
6 in (15.24 cm) 
1 ft (30.48 cm)
Ø
 1 ft 8 in (50.8 cm)
'JHVSF.)5#UBOLXBMMUFNQFSBUVSFNFBTVSFNFOUQPTJUJPOT
93.  TEST FACILITY REQUIREMENTS AND PROCEDURES
 5FTUJOHXBTDPOEVDUFE JO UIF.4'$8FTU5FTU"SFB45'CVJMEJOH5IF UFTU GBDJMJUZ
SFRVJSFNFOUTBSFTVNNBSJ[FECFMPXXJUIGVSUIFSEFUBJMTQSPWJEFEJOBQQFOEJY%#BTJDBMMZUIFGBDJM
JUZQVSHFTZTUFNTXFSFSFRVJSFEUPQSPWJEFESZ(/2BOEBJSDPOEJUJPOJOHUPUIFJOUFSOBMGBDJMJUZWPM
VNFUIFSFCZNBJOUBJOJOHBTBGFFOWJSPONFOUBOEVOJGPSNJOJUJBMDPOEJUJPOTGPSUIFUFTUBSUJDMF
3.1  Pretest Conditions 
 5IF.)5#TISPVEQVSHFSJOHXBTVTFEUPQVSHFXJUIESZ(/2VOUJMB(/2BUNPTQIFSFXBT
FTUBCMJTIFEXJUIJOUIFFODMPTVSFWPMVNF5IFJOUFSOBMGBDJMJUZUFNQFSBUVSFEFXQPJOUBOESFMBUJWF
IVNJEJUZXFSFNFBTVSFEBOESFDPSEFEBUMFBTUPODFQFSIPVSPOUIFEBZPGBUFTUUPJOTVSFUIBUOP
DPOEFOTBUJPOPDDVSSFEPODFQSPQFMMBOUUBOLJOHCFHBO
3.2  Test Tank Conditioning 
 &MFDUSJDBMMZIFBUFEESZ(/2XBTVTFE UP DPOEJUJPO UIF.)5# UBOLBOEQSPWJEF UIF JOJ
UJBM UFNQFSBUVSF &BDI (/2 QVSHF PG UIF .)5# UBOL XBT GPMMPXFE CZ B ESZ ()2 purge to 
SFNPWFUIFDPOEFOTBCMF(/25IFJOJUJBMUBOLBWFSBHFUFNQFSBUVSFXBTSFRVJSFEUPCF ± 10 °3 
	 ± ,
XIJDIXBTUPCFNFUQSJPSUP()2DZDMFQVSHJOH5IFGBDJMJUZNBJOUBJOFEBQPTJUJWF
QSFTTVSFUPQSFWFOUBJSJOHFTUJPO
 %BUBXFSFSFDPSEFEUISPVHIPVU UIFFOUJSFPQFSBUJPOUPCBTFMJOF UIF JOJUJBM JOTUSVNFOUBOE
UFTUBSUJDMFDPOEJUJPOT"ESZ()2QVSHFGPMMPXFEFBDIUFTUVOUJMUIFUBOLXBMMTXFSFXBSNFOPVHIUP
QSFDMVEFDPOEFOTJOH(/2POUIFUBOLJOOFSXBMMT
3.3  Chill/Fill Requirements 
 5IFGBDJMJUZàMMTZTUFNXBTFRVJQQFEXJUIBCZQBTTWBMWFBTDMPTFUPUIF.)5#JOUFSGBDFBT
QPTTJCMF TP UIBU-)2 DPVMECFVTFE UPQSFDPOEJUJPO UIFNBKPSJUZPG UIF GBDJMJUZ GFFETZTUFN5IF
GBDJMJUZXBTDBQBCMFPGEFMJWFSJOHBNBYJNVN-)2áPXSBUFPGHQN	N3QN
5IFTQFDJ
àFE-)2áPXSBUFXBTFTUBCMJTIFEUISPVHIUIFCZQBTTMJOFQSJPSUPPQFOJOHUIF.)5#QSFWBMWF
-)2UFNQFSBUVSFNFBTVSFEBUUIFPVUMFUPGUIFTUPSBHFUBOLXBTUPCFOPHSFBUFSUIBO°3	,

UISPVHIPVUUIFDIJMMBOEàMMQSPDFTT"NFDIBOJDBMSFMJFG WBMWFXBTVTFEUPSFTUSJDUUIFUFTUBSUJDMFUP
BNBYJNVNQSFTTVSFPGQTJBPSQTJH	L1B
"OBVUPNBUJDSFEMJOFDVUPGG XBTQSPHSBNNFE
UPUFSNJOBUF-)2áPX	BOEUPPQFOUIFWFOUWBMWFJG OFDFTTBSZ
XIFOUIF.)5#VMMBHFQSFTTVSF
SFBDIFEQTJBPSQTJH	L1B

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3.4  Vent Flow Measurement Requirements
5IF WFOU TZTUFNXBT JOTVMBUFEXJUI 40'* BOE DIJMMFE QSJPS UP UFTUJOH 5IFNFBTVSFNFOU
TZTUFNXBTDBQBCMFPGIBOEMJOHBUSBOTJFOUNBYJNVNHQN	N3QN
áPXSBUFPGOFBSMZ
TBUVSBUFE()2XJUIPVUMBSHFQSFTTVSFMPTTFT
3.5  Test Facility Controls
5FTU GBDJMJUZ MBSHF DPOUSPM TDSFFOT QSPWJEFE UIF UFTU FOHJOFFS BOE UIF FOUJSF TVQQPSU UFBN
TJNVMUBOFPVTASFBMUJNFWJTJCJMJUZPGLFZDPOUSPMFMFNFOUTBOEJOTUSVNFOUBUJPOSFBEPVUTSFHBSEJOH
UFNQFSBUVSFTQSFTTVSFáPXSBUFàMMMFWFMBOESFEMJOFT'JHVSFTBOEJMMVTUSBUFUIFGVODUJPOBMJUZPG
UIFDPOUSPMTDSFFOTGPSUIFQSFTTVSJ[BUJPOBOEWFOUTZTUFNBOEUIFàMMBOEESBJOTZTUFNSFTQFDUJWFMZ
'JHVSF5FTUDPOUSPMTDSFFOGPSQSFTTVSJ[BUJPOBOEWFOUJOHPQFSBUJPOT
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'JHVSF5FTUDPOUSPMTDSFFOGPSàMMBOEESBJOPQFSBUJPOT
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4.  INTEGRATED SYSTEM CHARACTERIZATION
 5IFQFSGPSNFEUFTUNBUSJYJTQSFTFOUFEJOUBCMF'JSTUBTFSJFTPGFJHIUUFTUTXBTDPOEVDUFE
UPDIFDLPVU UIF UFTUIBSEXBSFBOEDIBSBDUFSJ[F UIF JOUFHSBUFETZTUFNPQFSBUJPOXJUI-)25IFO
BøTFSJFTPGTJYUFTUTXBTDPOEVDUFEUPFTUBCMJTIDIJMMEPXOQFSGPSNBODFWFSTVTTFRVFODJOHUJNFMJOFT
BOEPUIFSQBSBNFUFSTBTBQQSPQSJBUF*OTVQQPSUPGUFTUQMBOOJOHBOEDIFDLPVUUFTUJOHBOBMZUJDBM
NPEFMTGPSUIFDIJMMEPXOàMMBOEWFOUJOHPQFSBUJPOTXFSFEFWFMPQFE5IFBOBMZUJDBMNPEFMJOHBOE
TZTUFNDIFDLPVUUFTUJOHBSFEJTDVTTFECFMPX
5BCMF$IJMMàMMDPOEVDUFEUFTUNBUSJY
Test
Number Description
Supply 
Pressure
MHTB Peak
Pressure* Fill Level
(%)psia (kPa) psia (kPa)
Checkout
Tests
  1 LN2 cold shock ~0.3 99 N/A N/A N/A
  2 H+ 12 184 9.9 170 6
  3 H+ 11.9 183 9.8 169 31
  4 H+ 32.8 327 24.3 269 63
  5 H+ 32.8 327 24.4 270 99
  6 H+ 42.9 397 28.6 299 98
  7 H+!+
'J
42.9 397 28.2 296 98
  8 H+ 36.8 355 27.7 292 13
Performance
Tests
  9 H+ 44.9 411 26.6 285 91
10 H+!+
'J
44.9 411 27.2 289 90
11 H+ 44.8 410 27.4 290 90
12** H+!+
Q'J
44.8 410 26.3 283 (a) 90, (b)  – , 
(c) –
13** H+!+
'J
44.8 410 26.8 286 (a) 90, (b) 73, 
(c) 83
14** H+!+
'J
44.8 410 26.2 282 (a) 90, (b) 79, 
(c) 90
   * X***=*Y-=

 ** #$H+Z#-$++-"';*Z+#"$;"'*+

4.1  Liquid Hydrogen Fill Rate Analyses 
 5IFPCKFDUJWFPGUIJTBOBMZTJTXBTUPQSFEJDUUIFTUFBEZTUBUF-)2àMMáPXSBUFTEVSJOHSBQJE
DIJMMBOEàMMUFTUJOHUIFSFCZTVQQPSUJOHUFTUQMBOOJOHBOESFBMUJNFUFTUJOH5IF(FOFSBMJ[FE'MVJE
13
4ZTUFN4JNVMBUJPO1SPHSBN	('441
XBTVTFEUPNPEFMUIF.)5#àMMTZTUFN25IF('441NPEFM
XBTSVOBUTVQQMZUBOLQSFTTVSFTPGBOEQTJB	BOEL1B
'PSFBDISVOUIF
MPXFTU.)5#UBOLQSFTTVSFXBTBTTVNFEUPCFQTJB	L1B
5PQSFWFOUTUSVDUVSBMEBNBHFUP
UIF.)5#UIFNBYJNVNQSFTTVSFXBTOPUBMMPXFEUPFYDFFEQTJBBTSFRVJSFECZUIFUFTUSFRVJSF
NFOUTEPDVNFOU2'JHVSFEFQJDUTUIFQSFEJDUFE-)2àMMáPXSBUFWFSTVTUIFVMMBHFQSFTTVSFGPSUIF
UISFFTVQQMZQSFTTVSFT
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'JHVSF-)2áPXSBUFWFSTVTVMMBHFQSFTTVSFGPSWBSJPVTTVQQMZUBOLQSFTTVSFT
4.2  Vent System Sizing Analyses 
 #ZNFBTVSJOHUFNQFSBUVSFBOEQSFTTVSFJNNFEJBUFMZVQTUSFBNBOEEPXOTUSFBNPGBOPSJàDF
QMBDFEJOUIFWFOUMJOFUIFWFOUFE()2áPXSBUFDPVMECFDBMDVMBUFE5IFPCKFDUJWFPGUIJTBOBMZTJT
XBTUPTJ[FUIFPSJàDFBOEUPFWBMVBUFUIFQFSGPSNBODFPGUIFWFOUTZTUFNEVSJOHUFTUJOH5IF"4.&
.'$. SFDPNNFOEFENPEFM3 JO DPNCJOBUJPOXJUI UIF('441WFOUNPEFMXBTVUJMJ[FE
XJUIUIFGPMMPXJOHBTTVNQUJPOT
r4VSSPVOEJOHFOWJSPONFOUQTJBQTJH	L1B
BOE3	,

r.)5#UBOLVMMBHFQSFTTVSFmQTJBmQTJH	mL1B

 5IF('441NPEFMTXFSFSVOGPSPSJàDFáPXDPFGàDJFOUTPGBOE5IFPSJàDFáPX
DPFGàDJFOUPGXBTTFMFDUFECBTFEPOQSFEJDUFE()2WFOUáPXSBUFTSBOHJOHGSPNBCPVUUPMCT
	UPLHT
XJUIDPSSFTQPOEJOHUBOLVMMBHFQSFTTVSFTPGUPQTJBPSUPQTJH	UP 
L1B
TFFàHVSF
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'JHVSF()2WFOUáPXSBUFWFSTVT.)5#VMMBHFQSFTTVSF
4.3  System Operational Checkout Testing
 'PMMPXJOHUIF-/2 DPMETIPDLUFTUBTFSJFTPGTFWFOUFTUT	UFTUTmUBCMF
XBTQFSGPSNFE
UPDIBSBDUFSJ[FIPXUIFBTTFNCMFETZTUFNXPVMESFTQPOEEVSJOH-)2àMM#FDBVTFUIFàMMTZTUFN
XBTQSFTTVSFGFEUIFTVQQMZUBOLQSFTTVSFIBEUPCFTFUTPBTUPNBYJNJ[FUIFàMMáPXSBUFXIJMFTUJMM
FOTVSJOHUIBUUIF.)5#QSFTTVSFSFNBJOFECFMPXUIFQTJBPSQTJH	L1B
SFEMJOFDVUPGG
5IFSFGPSFUIFTVQQMZUBOLQSFTTVSFXBTJODSFNFOUBMMZJODSFBTFEUPFOTVSFUIBUUIFNBYJNVNQSFT
TVSFJOUIF.)5#EJEOPUFYDFFEUIFSFEMJOFMJNJU5IFàMMMFWFMHPBMXBTBMTPJODSFNFOUBMMZJODSFBTFE
BTPQFSBUJPOBMFYQFSJFODFXBTBDRVJSFEXJUIUIFTZTUFN8JUIUIFFYDFQUJPOPGBNJOPSEBUBTZTUFN
QSPCMFNEVSJOH UIFàSTU DIFDLPVU UFTUOP TJHOJàDBOUQSPCMFNTXFSFFODPVOUFSFE5IFDIBSBDUFS
J[BUJPOUFTUTTVDDFTTGVMMZFOBCMFEUIFUFBNUPEPUIFGPMMPXJOH	
4FUUIFTVQQMZQSFTTVSFUPTBGFMZ
NBYJNJ[FUIFàMMáPXSBUFBOE	
BDRVJSFPQFSBUJPOBMDPOàEFODFXJUIUIFTZTUFNTFUVQ

5.  PERFORMANCE TEST RESULTS AND EVALUATION
 "TTUBUFEFBSMJFSUIFQFSGPSNBODFUFTUPCKFDUJWFT	GPSUFTUTm
XFSFUPBTTFTTUIFTQSBZCBS
DBQBCJMJUZBOEUIFGFBTJCJMJUZPG UIFSBQJEDIJMMBOEàMMDPODFQU"MMPG UIFUFTUTXFSFQSFDFEFECZ
BøDIJMMEPXOPGUIFGBDJMJUZ5IFPCKFDUJWFPGàMMJOHUIFWFOUFEUBOLXJUIJONJOXBTBDDPNQMJTIFE
EVSJOHBMMTJYQFSGPSNBODFUFTUTIPXFWFSUIFDIJMMQPSUJPOPGUIFUFTUPDDVSSFENPSFTMPXMZUIBO
FYQFDUFE5IFSFGPSFSFHBSEMFTTPGUIFàMMBOEWFOUWBMWFDMPTVSFTFRVFODJOHBUUFNQUFEJODPNQMFUF
OPOWFOUFEàMMMFWFMTXFSFBDIJFWFE'VSUIFSEFUBJMTSFHBSEJOHUIFUBOLXBMMDIJMMEPXOBOEàMMQFSGPS
NBODFBSFQSFTFOUFEJOTFDUJPOTBOESFTQFDUJWFMZ
5.1  Tank Wall Chilldown 
 1SJPS UP UFTUJOH JUXBTBTTVNFE UIBU UIF UBOLXBMMTXPVME SBQJEMZ DIJMM CFGPSFBOZ MJRVJE
CFHBOUPBDDVNVMBUFJOUIFUBOL)PXFWFSBTJOEJDBUFEJOàHVSFMJRVJEBDUVBMMZCFHBOUPBDDV
NVMBUFBMNPTUJNNFEJBUFMZBOEUIFUBOLTJEFXBMMTHSBEVBMMZDIJMMFEUISPVHIPVUUIFUFTU)PXFWFSJO
UIFVQQFSEPNFSFHJPOUIFNBOIPMFUFNQFSBUVSFTSFNBJOFEBCPWF3	,
UISPVHIPVUBOE
BGUFSUIFàMMQSPDFTTBTTIPXOJOàHVSFTBOESFTQFDUJWFMZ5IFUBOLTJEFXBMMTCFHBOUPDIJMMBU 
BVOJGPSNSBUFPOMZBGUFSUIFMJRVJEMFWFMIBEQBTTFEBQBSUJDVMBSQPTJUJPOJOEJDBUJOHUIBUUIFDIJMM
EPXO SBUF EVF UP UIF TQSBZXBT MFTT UIBO BOUJDJQBUFE"EEJUJPOBMMZ FWFO BGUFS UIF MJRVJE QBTTFE 
BHJWFOQPTJUJPOMJRVJEUFNQFSBUVSFTEJEOPUPDDVSVOUJMUPTMBUFSBGUFSUIFXBMMUFNQFSBUVSF
XBTSFEVDFEUPUIFUP3	UP,
SBOHFBOESBQJEDIJMMEPXOSBUFTBTTPDJBUFEXJUIOVDMF
BUFCPJMJOHPDDVSSFE

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'JHVSF.FBTVSFEUBOLTJEFXBMMBOEVQQFSEPNFBSFBUFNQFSBUVSFT
EVSJOHWFOUFEàMMUFTU
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'JHVSF.FBTVSFEUBOLTJEFXBMMBOEVQQFSEPNFBSFBUFNQFSBUVSFT
EVSJOHVOWFOUFEàMMTFHNFOUUFTU
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3FGFSSJOHUPUIFCPJMJOHIFBUUSBOTGFSSFHJNFTEJBHSBNFEJOàHVSFJUXBTRVJDLMZSFDPH
OJ[FEUIBUUIFFMFWBUFEUBOLXBMMUFNQFSBUVSFTCFMPXUIFMJRVJEMFWFMXFSFDIBSBDUFSJTUJDTUZQJDBMPG
àMNCPJMJOH'JMNCPJMJOHJTBUUSJCVUFEUPBWBQPSàMNXIJDIDBOPDDVSBUIJHIUFNQFSBUVSFEJGGFS
FODFTCFUXFFOBTVSGBDFBOETBUVSBUFEMJRVJEBOEJOTVMBUFTUIFIFBUFETVSGBDF5IFSFGPSFOVDMFBUF
CPJMJOHBOESBQJEDIJMMEPXOBSFQSFDMVEFEVOUJMUIFWBQPSHFOFSBUJPOJTTVGàDJFOUMZSFEVDFEUPBMMPX
MJRVJE DPOUBDUXJUI UIF IFBUFE TVSGBDF5IFSFGPSF B MBCPSBUPSZ CFODI FYQFSJNFOUXBT EFWJTFE UP
FYQFSJNFOUBMMZEFNPOTUSBUFUIFESBNBUJDFGGFDUTPGCPJMJOHSFHJNFPOUBOLXBMMDIJMMEPXOUJNF5IF
PWFSBMMTUSBUFHZPGUIFCFODIUFTUXBTUPEFWJTFBMPXDPTUSBQJEUVSOBSPVOEUFTUTFUVQUIBUXPVME
QIZTJDBMMZEFNPOTUSBUFUIFFGGFDUTPGCPJMJOHIFBUUSBOTGFSSFHJNFTPOBUIJDLBMVNJOVNXBMMDIJMM
EPXOBOEBUUIFTBNFUJNFQSPWJEFRVBOUJàFEEBUB8JUIUIJTTUSBUFHZJONJOEUIFUFTUBQQSPBDI
EFTDSJCFECFMPXXBTJNQMFNFOUFE
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5.1.1  Laboratory Bench Test Approach 
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5.1.2  Bench Tests Conducted and Results
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UFTUCZBEEJOHUPQPGG-/2XIJMFUIFTVSGBDFXBTQBSUJBMMZDIJMMFEEPXO5IJTXBTQFSGPSNFEBQQSPYJ
NBUFMZTJOUPUIFUFTUSVOBOEBMVNJOVNUFNQFSBUVSFTBHBJORVJDLMZESPQQFEVOUJMTBUVSBUJPO
DPOEJUJPOTXFSFNFU#ZOVNFSJDBMMZTVCUSBDUJOHUIFXBSNVQQFSJPEBOEDPOUJOVJOHXJUIEBUBGPS
UIFTFDPOETUBHFPGDIJMMEPXOUIFUFTUDVSWF$XBTHFOFSBUFE5IFQPUFOUJBMWBMVFPGUIJODPBUJOHT
XBTDMFBSMZEFNPOTUSBUFECZUIFDIJMMEPXOUJNFSFEVDUJPOCZBGBDUPSPG	TXJUIPVUDPBUJOH
DPNQBSFEXJUIT
)PXFWFSJUNVTUCFOPUFEUIBUDPOTJEFSBCMFFGGPSUSFNBJOTJOàOEJOHDPBUJOH
NBUFSJBMTUIBUDBOXJUITUBOEFYUFOEFEDSZPHFOJDFYQPTVSFEVSBUJPOTXJUIPVUEFHSBEBUJPOBOEDPO
UBNJOBUJPOJTTVFT
5.2  Fill Performance and Data Evaluation
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5.2.1  Fill Performance
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5.3  System Level Modeling
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5.4  Implications for Reduced Gravity Tank Chilldown 
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UIFIFBWZXBMMTDPVMECFDPNFBOBTTFUJOOPSNBMHSBWJUZUFTUJOHGPSSFEVDFEHSBWJUZ
BQQMJDBUJPOT5IFSBUJPOBMFJTBTGPMMPXT*G àMNCPJMJOHDBOCFJOIJCJUFECZUIFQSPEVDUJPOPGQSF
EJDUBCMFáPXWFMPDJUJFTPSQBUUFSOTJOOPSNBMHSBWJUZDSZPHFOJDUFTUJOHXJUIUIJDLXBMMTUIFOBOBMZUJ
DBMNPEFMJOHTVDDFTTGVMMZBODIPSFEXJUITVDIEBUBDPVMECFBQQMJFEUPSFEVDFEHSBWJUZFOWJSPONFOUT
XJUIBSFBTPOBCMFEFHSFFPGDPOàEFODF"EEJUJPOBMMZUIFVTFPGUIJOàMNDPBUJOHTDPVMEQSPWFUPCF
WFSZVTFGVMJOTQBDFCZIFMQJOHUPBTTVSFQSFEJDUBCMFDIJMMEPXOTDFOBSJPT
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6.  CONCLUSIONS
 5IFUFTUJOHXBTTVDDFTTGVMJOEFNPOTUSBUJOHUIFBCJMJUZUPàMMBáJHIUWPMVNFUBOLXJUI-)2 
XJUIJONJOIPXFWFS UIF UBOLàMMPDDVSSFECFGPSFDIJMMEPXOPG UIFJOUIJDL	DNUIJDL

BMVNJOVNXBMMTBOEIFBWZNBOIPMFDPWFSJOUIFVQQFSEPNFSFHJPODPVMECFBDIJFWFE*OGBDUSBQJE
DIJMMEPXOCFHBOPOMZBGUFSUIFXBMMUFNQFSBUVSFXBTSFEVDFEUPUIFUP°3	UP,
SBOHF
UIFSFGPSF TBUVSBUJPOUFNQFSBUVSFTEJEOPUPDDVSVOUJM UPTBGUFS UIF MJRVJE MFWFMIBEQBTTFE 
BHJWFOUBOLXBMMQPTJUJPO*UXBTFWJEFOUUIBUUIFFMFWBUFEUBOLXBMMUFNQFSBUVSFTCFMPXUIFMJRVJE
MFWFMXFSFDIBSBDUFSJTUJDPGàMNCPJMJOH5IFSFGPSFBMBCPSBUPSZ-/2CFODIFYQFSJNFOUXBTVTFEUP
QIZTJDBMMZEFNPOTUSBUFUIFFGGFDUTPGCPJMJOHIFBUUSBOTGFSSFHJNFTPOBJOUIJDL	DNUIJDL

BMVNJOVNXBMMDIJMMEPXO5IFCFODIUFTUDMFBSMZQSPWFEUIBUUIFQSPMPOHFEFYJTUFODFPGàMNCPJMJOH
IBETVCTUBOUJBMMZJOIJCJUFEIFBUUSBOTGFSPVUPGUIFUBOLTUSVDUVSF"EEJUJPOBMMZUIFCFODIUFTUJOH
EFNPOTUSBUFEUIFQPUFOUJBMWBMVFPGUIJODPBUJOHTCZSFEVDJOHUIFDIJMMEPXOUJNFCZBGBDUPSPG
	TXJUIPVUUIFDPBUJOHDPNQBSFEUPTXJUI
)PXFWFSDPOTJEFSBCMFFGGPSUSFNBJOTJOàOEJOH
DPBUJOHNBUFSJBMT UIBUDBOXJUITUBOEFYUFOEFEDSZPHFOJDFYQPTVSFEVSBUJPOTXJUIPVUEFHSBEBUJPO
BOEDPOUBNJOBUJPO JTTVFT *OBEEJUJPO UP UIF TMPXDIJMMEPXOPG UIF UBOLTJEFXBMMT DIJMMEPXOPG
UIFNBTTJWFNBOIPMFDPWFSBSFBJOUIFVQQFSEPNFXBTJODPNQMFUFJFUIFUFNQFSBUVSFTSFNBJOFE
BCPWF°3	,
UISPVHIPVUUIFàMMQSPDFTT
 8JUIUIFTMPXUBOLTUSVDUVSFDIJMMEPXOSFTVMUT JONJOEJUXBTOPUTVSQSJTJOHUIBUUIFWFOU
WBMWF DPVMEOPUCF DMPTFEXJUIPVU JODVSSJOH FYDFTTJWFVMMBHFQSFTTVSFT3FHBSEMFTTPG UIFàMM BOE
WBMWFDMPTVSFTFRVFODFQSPDFEVSFJUXBTFWJEFOUUIBUSFTJEVBMFOFSHZSFNBJOJOHJOUIFUBOLXBMMTXBT
UPPIJHIUPBMMPXWBMWFDMPTVSFXJUIJOUIFBMMPUUFEUJNFJOUFSWBMPGNJO5IFVTFPGBáJHIUXFJHIU
UBOLBOEQPTTJCMZBSFEFTJHOFETQSBZCBSXJUIJODSFBTFETQSBZEJSFDUFEBUUIFUBOLUPQXPVMEIBWF
JNQSPWFEUIFMJLFMJIPPEPGBDIJFWJOHBOPWFOUàMM"MUIPVHIUIFTJNQMFUISFFOPEFNPEFMPGUIF
TZTUFNZJFMEFEVTFGVMEBUBGPSTFUUJOHDSJUJDBMUFTUPQFSBUJPOQBSBNFUFSTBOEJOJUJBMMZDIBSBDUFSJ[JOH
UIFTZTUFN JUTàEFMJUZXBT JOBEFRVBUFUPGVMMZDIBSBDUFSJ[FUIFDPNQMFYUIFSNPEZOBNJDBOEIFBU
USBOTGFSQIFOPNFOB
 5IFUFTUSFTVMUTIFSFJOIBWFTVCTUBOUJBMJNQMJDBUJPOTGPSPOPSCJUDSZPHFOUSBOTGFSTJODFUIF
GPSNBUJPOPGBWBQPSàMNXPVMECFNVDIMFTTJOIJCJUFEEVFUPUIFSFEVDFECVPZBODZ0OFNFUIPEGPS
NJUJHBUJOHUIFSFEVDFECVPZBODZFGGFDUTBOEJNQSPWJOHDPOàEFODFJOBOBMZUJDBMNPEFMJOHJTUPBTTVSF
MJRVJENPUJPOBEFRVBUFGPSWBQPSSFNPWBMBOEGPSDFEDPOWFDUJPO5IFSFGPSFJUTFFNTUIBUIFBWZUBOL
XBMMTDPVMECFDPNFBOBTTFUJOOPSNBMHSBWJUZUFTUJOHGPSPOPSCJUUSBOTGFS5IFSBUJPOBMFJTBTGPM
MPXT*G àMNCPJMJOHJOBO.)5#UZQFUBOLDBOCFJOIJCJUFEJOOPSNBMHSBWJUZUIFOUIFBOBMZUJDBM
NPEFMJOHBODIPSFEXJUITVDIEBUBDPVMECFBQQMJFEUPSFEVDFEHSBWJUZFOWJSPONFOUTXJUIJODSFBTFE
DPOàEFODF"EEJUJPOBMMZUIFVTFPGUIJOàMNDPBUJOHTDPVMEQSPWFUPCFWFSZVTFGVMJOBDIJFWJOHQSF
EJDUBCMFJOTQBDFDIJMMEPXO

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APPENDIX A—MULTIPURPOSE HYDROGEN TEST BED TANKING STATISTICS
 5IF.)5#UBOLJOHTUBUJTUJDTBSFGPVOEJOUBCMF
5BCMF5BOLJOHUBCMF
Height Volume  Ullage
(%)
Liquid
( %)
Liquid Mass
(lbm)
Liquid Mass
(kg)(in) (cm) (ft3) (m3)
0 0 0 0 100 0 0 0
0.5 1.27 0.05 0.0015 99.99 0.01 0.24 0.1087
1 2.54 0.22 0.0061 99.97 0.03 0.95 0.4324
1.5 3.81 0.48 0.0137 99.92 0.08 2.13 0.9673
2 5.08 0.85 0.0242 99.87 0.13 3.77 1.7098
2.5 6.35 1.33 0.0375 99.79 0.21 5.86 2.656
3 7.62 1.9 0.0537 99.7 0.3 8.38 3.8025
3.5 8.89 2.57 0.0727 99.6 0.4 11.34 5.1453
4 10.16 3.33 0.0944 99.48 0.52 14.73 6.6809
4.5 11.43 4.19 0.1187 99.34 0.66 18.53 8.4055
5 12.7 5.15 0.1457 99.2 0.8 22.74 10.3154
5.5 13.97 6.19 0.1753 99.03 0.97 27.35 12.4068
6 15.24 7.32 0.2073 98.85 1.15 32.36 14.6762
6.5 16.51 8.54 0.2419 98.66 1.34 37.74 17.1198
7 17.78 9.85 0.2788 98.46 1.54 43.51 19.7338
7.5 19.05 11.23 0.3181 98.24 1.76 49.64 22.5146
8 20.32 12.7 0.3597 98.01 1.99 56.13 25.4585
8.5 21.59 14.25 0.4035 97.77 2.23 62.97 28.5618
9 22.86 15.88 0.4495 97.52 2.48 70.15 31.8207
9.5 24.13 17.58 0.4977 97.25 2.75 77.67 35.2316
10 25.4 19.35 0.5480 96.97 3.03 85.52 38.7907
10.5 26.67 21.2 0.6003 96.68 3.32 93.68 42.4943
11 27.94 23.12 0.6546 96.38 3.62 102.16 46.3388
11.5 29.21 25.1 0.7109 96.07 3.93 110.94 50.3204
12 30.48 27.16 0.769 95.75 4.25 120.01 54.4354
12.5 31.75 29.28 0.829 95.42 4.58 129.37 58.6801
13 33.02 31.46 0.8907 95.08 4.92 139 63.0509
13.5 34.29 33.7 0.9542 94.73 5.27 148.91 67.5439
14 35.56 36 1.0193 94.37 5.63 159.08 72.1556
14.5 36.83 38.36 1.0861 94 6 169.5 76.8821
15 38.1 40.77 1.1545 93.62 6.38 180.16 81.7198
15.5 39.37 43.24 1.2243 93.24 6.76 191.06 86.665
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Height Volume  Ullage
(%)
Liquid
( %)
Liquid Mass
(lbm)
Liquid Mass
(kg)(in) (cm) (ft3) (m3)
16 40.64 45.76 1.2957 92.84 7.16 202.19 91.714
16.5 41.91 48.32 1.3684 92.44 7.56 213.55 96.863
17 43.18 50.94 1.4425 92.03 7.97 225.11 102.1084
17.5 44.45 53.6 1.5179 91.62 8.38 236.88 107.4464
18 45.72 56.31 1.5946 91.19 8.81 248.84 112.8734
18.5 46.99 59.06 1.6724 90.76 9.24 261 118.3856
19 48.26 61.85 1.7515 90.33 9.67 273.33 123.9794
19.5 49.53 64.68 1.8316 89.88 10.12 285.83 129.651
20 50.8 67.55 1.9128 89.43 10.57 298.5 135.3967
20.5 52.07 70.45 1.9949 88.98 11.02 311.32 141.2128
21 53.34 73.39 2.078 88.52 11.48 324.29 147.0957
21.5 54.61 76.35 2.162 88.06 11.94 337.4 153.0415
22 55.88 79.35 2.2469 87.59 12.41 350.64 159.0467
22.5 57.15 82.37 2.3325 87.12 12.88 364 165.1074
23 58.42 85.42 2.4188 86.64 13.36 377.48 171.22
23.5 59.69 88.49 2.5059 86.16 13.84 391.06 177.3808
24 60.96 91.59 2.5935 85.67 14.33 404.74 183.5861
24.5 62.23 94.71 2.6818 85.19 14.81 418.51 189.8321
25 63.5 97.84 2.7705 84.7 15.3 432.36 196.1152
25.5 64.77 100.99 2.8598 84.2 15.8 446.29 202.4317
26 66.04 104.16 2.9494 83.71 16.29 460.28 208.7778
26.5 67.31 107.34 3.0394 83.21 16.79 474.32 215.1498
27 68.58 110.53 3.1298 82.71 17.29 488.42 221.5441
27.5 69.85 113.73 3.2204 82.21 17.79 502.56 227.9569
28 71.12 116.93 3.3112 81.71 18.29 516.73 234.3845
28.5 72.39 120.15 3.4021 81.21 18.79 530.92 240.8233
29 73.66 123.36 3.4932 80.7 19.3 545.14 247.2695
29.5 74.93 126.58 3.5843 80.2 19.8 559.36 253.7193
30 76.2 129.8 3.6755 79.7 20.3 573.58 260.1718
30.5 77.47 133.02 3.7666 79.19 20.81 587.8 266.6225
31 78.74 136.23 3.8577 78.69 21.31 602.02 273.0731
31.5 80.01 139.45 3.9489 78.19 21.81 616.24 279.5237
32 81.28 142.67 4.04 77.68 22.32 630.47 285.9743
32.5 82.55 145.89 4.1311 77.18 22.82 644.69 292.425
33 83.82 149.11 4.2222 76.68 23.32 658.91 298.8756
33.5 85.09 152.33 4.3134 76.17 23.83 673.13 305.3262
34 86.36 155.54 4.4045 75.67 24.33 687.35 311.7768
34.5 87.63 158.76 4.4956 75.17 24.83 701.57 318.2275
35 88.9 161.98 4.5868 74.66 25.34 715.79 324.6781
35.5 90.17 165.2 4.6779 74.16 25.84 730.01 331.1287
36 91.44 168.42 4.769 73.66 26.34 744.24 337.5793
5BCMF5BOLJOHUBCMF	$POUJOVFE

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Height Volume  Ullage
(%)
Liquid
( %)
Liquid Mass
(lbm)
Liquid Mass
(kg)(in) (cm) (ft3) (m3)
36.5 92.71 171.63 4.8601 73.15 26.85 758.46 344.03
37 93.98 174.85 4.9513 72.65 27.35 772.68 350.4806
37.5 95.25 178.07 5.0424 72.15 27.85 786.9 356.9312
38 96.52 181.29 5.1335 71.64 28.36 801.12 363.3818
38.5 97.79 184.51 5.2247 71.14 28.86 815.34 369.8325
39 99.06 187.73 5.3158 70.64 29.36 829.56 376.2831
39.5 100.33 190.94 5.4069 70.13 29.87 843.78 382.7337
40 101.6 194.16 5.498 69.63 30.37 858 389.1843
40.5 102.87 197.38 5.5892 69.13 30.87 872.23 395.635
41 104.14 200.6 5.6803 68.62 31.38 886.45 402.0856
41.5 105.41 203.82 5.7714 68.12 31.88 900.67 408.5362
42 106.68 207.03 5.8626 67.62 32.38 914.89 414.9868
42.5 107.95 210.25 5.9537 67.11 32.89 929.11 421.4375
43 109.22 213.47 6.0448 66.61 33.39 943.33 427.8881
43.5 110.49 216.69 6.1359 66.11 33.89 957.55 434.3387
44 111.76 219.91 6.2271 65.6 34.4 971.77 440.7893
44.5 113.03 223.13 6.3182 65.1 34.9 986 447.24
45 114.3 226.34 6.4093 64.6 35.4 1000.22 453.6906
45.5 115.57 229.56 6.5005 64.09 35.91 1014.44 460.1412
46 116.84 232.78 6.5916 63.59 36.41 1028.66 466.5918
46.5 118.11 236 6.6827 63.09 36.91 1042.88 473.0425
47 119.38 239.22 6.7738 62.58 37.42 1057.1 479.4931
47.5 120.65 242.43 6.865 62.08 37.92 1071.32 485.9437
48 121.92 245.65 6.9561 61.58 38.42 1085.54 492.3943
48.5 123.19 248.87 7.0472 61.07 38.93 1099.76 498.845
49 124.46 252.09 7.1384 60.57 39.43 1113.99 505.2956
49.5 125.73 255.31 7.2295 60.07 39.93 1128.21 511.7462
50 127 258.53 7.3206 59.56 40.44 1142.43 518.1968
50.5 128.27 261.74 7.4117 59.06 40.94 1156.65 524.6475
51 129.54 264.96 7.5029 58.56 41.44 1170.87 531.0981
51.5 130.81 268.18 7.594 58.05 41.95 1185.09 537.5487
52 132.08 271.4 7.6851 57.55 42.45 1199.31 543.9993
52.5 133.35 274.62 7.7763 57.05 42.95 1213.53 550.45
53 134.62 277.83 7.8674 56.54 43.46 1227.76 556.9006
53.5 135.89 281.05 7.9585 56.04 43.96 1241.98 563.3512
54 137.16 284.27 8.0496 55.54 44.46 1256.2 569.8018
54.5 138.43 287.49 8.1408 55.03 44.97 1270.42 576.2525
55 139.7 290.71 8.2319 54.53 45.47 1284.64 582.7031
55.5 140.97 293.93 8.323 54.03 45.97 1298.86 589.1537
56 142.24 297.14 8.4142 53.52 46.48 1313.08 595.6043
56.5 143.51 300.36 8.5053 53.02 46.98 1327.3 602.055
5BCMF5BOLJOHUBCMF	$POUJOVFE
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Height Volume  Ullage
(%)
Liquid
( %)
Liquid Mass
(lbm)
Liquid Mass
(kg)(in) (cm) (ft3) (m3)
57 144.78 303.58 8.5964 52.52 47.48 1341.53 608.5056
57.5 146.05 306.8 8.6875 52.01 47.99 1355.75 614.9562
58 147.32 310.02 8.7787 51.51 48.49 1369.97 621.4068
58.5 148.59 313.23 8.8698 51.01 48.99 1384.19 627.8575
59 149.86 316.45 8.9609 50.5 49.5 1398.41 634.3081
59.5 151.13 319.67 9.0521 50 50 1412.63 640.7587
60 152.4 322.89 9.1432 49.5 50.5 1426.85 647.2093
60.5 153.67 326.11 9.2343 48.99 51.01 1441.07 653.66
61 154.94 329.33 9.3254 48.49 51.51 1455.29 660.1106
61.5 156.21 332.54 9.4166 47.99 52.01 1469.52 666.5612
62 157.48 335.76 9.5077 47.48 52.52 1483.74 673.0118
62.5 158.75 338.98 9.5988 46.98 53.02 1497.96 679.4625
63 160.02 342.2 9.69 46.48 53.52 1512.18 685.9131
63.5 161.29 345.42 9.7811 45.97 54.03 1526.4 692.3637
64 162.56 348.63 9.8722 45.47 54.53 1540.62 698.8143
64.5 163.83 351.85 9.9633 44.97 55.03 1554.84 705.265
65 165.1 355.07 10.0545 44.46 55.54 1569.06 711.7156
65.5 166.37 358.29 10.1456 43.96 56.04 1583.29 718.1662
66 167.64 361.51 10.2367 43.46 56.54 1597.51 724.6168
66.5 168.91 364.73 10.3278 42.95 57.05 1611.73 731.0675
67 170.18 367.94 10.419 42.45 57.55 1625.95 737.5181
67.5 171.45 371.16 10.5101 41.95 58.05 1640.17 743.9687
68 172.72 374.38 10.6012 41.44 58.56 1654.39 750.4193
68.5 173.99 377.6 10.6924 40.94 59.06 1668.61 756.87
69 175.26 380.82 10.7835 40.44 59.56 1682.83 763.3206
69.5 176.53 384.03 10.8746 39.93 60.07 1697.06 769.7712
70 177.8 387.25 10.9657 39.43 60.57 1711.28 776.2218
70.5 179.07 390.47 11.0569 38.93 61.07 1725.5 782.6725
71 180.34 393.69 11.148 38.42 61.58 1739.72 789.1231
71.5 181.61 396.91 11.2391 37.92 62.08 1753.94 795.5737
72 182.88 400.13 11.3303 37.42 62.58 1768.16 802.0243
72.5 184.15 403.34 11.4214 36.91 63.09 1782.38 808.475
73 185.42 406.56 11.5125 36.41 63.59 1796.6 814.9256
73.5 186.69 409.78 11.6036 35.91 64.09 1810.82 821.3762
74 187.96 413 11.6948 35.4 64.6 1825.05 827.8268
74.5 189.23 416.22 11.7859 34.9 65.1 1839.27 834.2775
75 190.5 419.43 11.877 34.4 65.6 1853.49 840.7281
75.5 191.77 422.65 11.9682 33.89 66.11 1867.71 847.1787
76 193.04 425.87 12.0593 33.39 66.61 1881.93 853.6293
76.5 194.31 429.09 12.1504 32.89 67.11 1896.15 860.08
77 195.58 432.31 12.2415 32.38 67.62 1910.37 866.5306
5BCMF5BOLJOHUBCMF	$POUJOVFE
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Height Volume  Ullage
(%)
Liquid
( %)
Liquid Mass
(lbm)
Liquid Mass
(kg)(in) (cm) (ft3) (m3)
77.5 196.85 435.53 12.3327 31.88 68.12 1924.59 872.9812
78 198.12 438.74 12.4238 31.38 68.62 1938.82 879.4318
78.5 199.39 441.96 12.5149 30.87 69.13 1953.04 885.8824
79 200.66 445.18 12.6061 30.37 69.63 1967.26 892.3331
79.5 201.93 448.4 12.6972 29.87 70.13 1981.48 898.7837
80 203.2 451.62 12.7883 29.36 70.64 1995.7 905.2343
80.5 204.47 454.83 12.8794 28.86 71.14 2009.92 911.6849
81 205.74 458.05 12.9706 28.36 71.64 2024.14 918.1356
81.5 207.01 461.27 13.0617 27.85 72.15 2038.36 924.5862
82 208.28 464.49 13.1528 27.35 72.65 2052.58 931.0368
82.5 209.55 467.71 13.244 26.85 73.15 2066.81 937.4874
83 210.82 470.93 13.3351 26.34 73.66 2081.03 943.9381
83.5 212.09 474.14 13.4262 25.84 74.16 2095.25 950.3887
84 213.36 477.36 13.5173 25.34 74.66 2109.47 956.8393
84.5 214.63 480.58 13.6085 24.83 75.17 2123.69 963.2899
85 215.9 483.8 13.6996 24.33 75.67 2137.91 969.7406
85.5 217.17 487.02 13.7907 23.83 76.17 2152.13 976.1912
86 218.44 490.23 13.8819 23.32 76.68 2166.35 982.6418
86.5 219.71 493.45 13.973 22.82 77.18 2180.58 989.0924
87 220.98 496.67 14.0641 22.32 77.68 2194.8 995.5431
87.5 222.25 499.89 14.1552 21.81 78.19 2209.02 1001.9937
88 223.52 503.11 14.2464 21.31 78.69 2223.24 1008.4443
88.5 224.79 506.33 14.3375 20.8 79.2 2237.46 1014.8949
89 226.06 509.54 14.4286 20.3 79.7 2251.68 1021.3456
89.5 227.33 512.76 14.5198 19.8 80.2 2265.9 1027.7962
90 228.6 515.98 14.6108 19.3 80.7 2280.12 1034.2433
90.5 229.87 519.19 14.7019 18.79 81.21 2294.33 1040.6895
91 231.14 522.41 14.7929 18.29 81.71 2308.52 1047.1282
91.5 232.41 525.61 14.8837 17.79 82.21 2322.69 1053.5559
92 233.68 528.81 14.9743 17.29 82.71 2336.83 1059.9687
92.5 234.95 532 15.0646 16.79 83.21 2350.93 1066.363
93 236.22 535.18 15.1546 16.29 83.71 2364.98 1072.735
93.5 237.49 538.35 15.2443 15.8 84.2 2378.97 1079.0811
94 238.76 541.5 15.3335 15.3 84.7 2392.89 1085.3976
94.5 240.03 544.63 15.4223 14.81 85.19 2406.74 1091.6807
95 241.3 547.75 15.5105 14.33 85.67 2420.51 1097.9267
95.5 242.57 550.84 15.5982 13.84 86.16 2434.19 1104.132
96 243.84 553.92 15.6852 13.36 86.64 2447.78 1110.2928
96.5 245.11 556.97 15.7716 12.88 87.12 2461.25 1116.4054
97 246.38 559.99 15.8572 12.41 87.59 2474.61 1122.4661
97.5 247.65 562.99 15.942 11.94 88.06 2487.85 1128.4713
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Height Volume  Ullage
(%)
Liquid
( %)
Liquid Mass
(lbm)
Liquid Mass
(kg)(in) (cm) (ft3) (m3)
98 248.92 565.95 16.026 11.48 88.52 2500.96 1134.4171
98.5 250.19 568.89 16.1091 11.02 88.98 2513.93 1140.3
99 251.46 571.79 16.1913 10.57 89.43 2526.75 1146.1161
99.5 252.73 574.66 16.2724 10.12 89.88 2539.42 1151.8618
100 254 577.49 16.3526 9.67 90.33 2551.92 1157.5334
100.5 255.27 580.28 16.4316 9.24 90.76 2564.26 1163.1272
101 256.54 583.03 16.5095 8.81 91.19 2576.41 1168.6394
101.5 257.81 585.73 16.5861 8.38 91.62 2588.37 1174.0664
102 259.08 588.4 16.6615 7.97 92.03 2600.14 1179.4044
102.5 260.35 591.01 16.7356 7.56 92.44 2611.71 1184.6498
103 261.62 593.58 16.8084 7.16 92.84 2623.06 1189.7988
103.5 262.89 596.1 16.8797 6.76 93.24 2634.19 1194.8478
104 264.16 598.57 16.9496 6.38 93.62 2645.09 1199.793
104.5 265.43 600.98 17.0179 6 94 2655.76 1204.6307
105 266.7 603.34 17.0847 5.63 94.37 2666.18 1209.3572
105.5 267.97 605.64 17.1498 5.27 94.73 2676.34 1213.9689
106 269.24 607.88 17.2133 4.92 95.08 2686.25 1218.4619
106.5 270.51 610.06 17.2751 4.58 95.42 2695.88 1222.8327
107 271.78 612.18 17.335 4.25 95.75 2705.24 1227.0774
107.5 273.05 614.23 17.3932 3.93 96.07 2714.31 1231.1924
108 274.32 616.22 17.4494 3.62 96.38 2723.09 1235.174
108.5 275.59 618.14 17.5037 3.32 96.68 2731.57 1239.0185
109 276.86 619.99 17.556 3.03 96.97 2739.73 1242.7221
109.5 278.13 621.76 17.6063 2.75 97.25 2747.58 1246.2812
110 279.4 623.46 17.6545 2.48 97.52 2755.1 1249.6921
110.5 280.67 625.09 17.7005 2.23 97.77 2762.28 1252.951
111 281.94 626.64 17.7444 1.99 98.01 2769.13 1256.0543
111.5 283.21 628.11 17.786 1.76 98.24 2775.62 1258.9981
112 284.48 629.49 17.8253 1.54 98.46 2781.75 1261.779
112.5 285.75 630.8 17.8622 1.34 98.66 2787.51 1264.393
113 287.02 632.02 17.8967 1.15 98.85 2792.9 1266.8366
113.5 288.29 633.15 17.9288 0.97 99.03 2797.9 1269.106
114 289.56 634.19 17.9583 0.8 99.2 2802.51 1271.1974
114.5 290.83 635.15 17.9853 0.66 99.34 2806.72 1273.1073
115 292.1 636.01 18.0097 0.52 99.48 2810.52 1274.8319
115.5 293.37 636.77 18.0313 0.4 99.6 2813.91 1276.3675
116 294.64 637.44 18.0503 0.3 99.7 2816.87 1277.7103
116.5 295.91 638.01 18.0665 0.21 99.79 2819.4 1278.8567
117 297.18 638.49 18.0799 0.13 99.87 2821.48 1279.803
117.5 298.45 638.86 18.0904 0.08 99.92 2823.12 1280.5455
118 299.72 639.12 18.0979 0.03 99.97 2824.3 1281.0804
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Height Volume  Ullage
(%)
Liquid
( %)
Liquid Mass
(lbm)
Liquid Mass
(kg)(in) (cm) (ft3) (m3)
118.5 300.99 639.28 18.1025 0.01 99.99 2825.01 1281.4041
119 302.26 639.34 18.104 0 100 2825.25 1281.5128
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APPENDIX B—CHILL/FILL INSTRUMENTATION LIST
 5IF"464GBDJMJUZNFBTVSJOHTUBUJTUJDTBSFMJTUFEJOUBCMF
5BCMF*OTUSVNFOUBUJPOMJTU
MID Description Low High Units SIU CH
Manufac-
turer Model No. S/N
RTD 
Info CAL Due FAP 
NASA 
CAL MRCF#
31P039 Test Article Inlet Pressure 0 200 PSIG 0 1 SENSOTEC 134MB250D 18772 2.5” 03/11/01 07/05/00 M626678 3,8,
31T037 Test Article Inlet Tem-
perature
-424 100 DEG F 0 2 RTD, ROSE-
MONT
150BD32 2549 4” 03/14/01 07/10/00 M636743 2,8,
31P042 *_"`=j** 0 50 PSIG 0 5 STELLAR GT200-50G-104 930257 05/11/02 07/05/00 M631362 8,
31P003 Test Article Vent Pressure 0 50 PSIG 0 3 TELEDYNE 
TABER
254 781295 02/08/01 06/22/00 M641701 8,
31T041 Test Article Vent Line 
Temperature
-424 100 DEG F 0 4 RTD, ROSE-
MONT
150BD48 2734 6” 04/12/01 07/10/00 M624861 2,
31P008 Test Article Drain Line U/S 
VPV-3107
0 200 PSIG 0 8 STELLAR GT200-200G-115 986776 10/15/00 06/22/00 8,
31T009 Test Article Drain Line U/S 
VPV-3107
-424 100 DEG F 0 9 ROSE-
MOUNT 
ENG.
150HF32 3261 4” 07/29/00 07/10/00 M629619 8,9,
31P010 Fill Line Filter F-3104 0 5 PSID 0 10 STATHAM PM385TC+5-350 93 09/15/00 07/05/00 M640319 8,
31T011 Down Stream ROV3119 
Temperature
-424 100 DEG F 0 11 OMEGA TYPE “E” T/C, 
6X1/8 
N/A 4”x6” VJ N/A 07/05/00 N/A 8,
31P012 Down Stream ROV3119 
Pressure
0 200 PSIG 0 12 STELLAR GT200-200G-115 986769 10/15/00 07/05/00 8,
31P017 '=
U/S ROV-31161 Pressure
0 200 PSIG 0 17 TELEDYNE 
TABER
226 890898 11/16/00 06/22/00 M625310 8,
31T018 '=
U/S ROV-31161 Tem-
perature
-424 100 DEG F 0 18 OMEGA TYPE “E” T/C 6X1/8 N/A -= N/A 07/05/00 N/A 8,
31P024 '=`=
Pressure
0 200 PSIG 0 22 STELLAR GT200-200G-115 986775 10/15/00 07/05/00 M640036 8,
35P001 Test Article Pressurant 
Y
0 200 PSIS 0 24 TELEDYNE 
TABER
226 890946 10/22/00 06/22/00 M640397 8,
35P002 '=j**
Y
0 1000 PSIG 0 25 STELLAR GT200-1000G-115 986806 03/30/02 07/05/00 M640793 1,8,
36P001 Environmental Enclosure 
j=
0 1000 PSIG 0 26 STELLAR GT200-1000S-115 951770 09/14/01 07/05/00 M630581 8,
36P006 QjYj** 0 5000 PSIS 0 31 TELEDYNE 
TABER
2105 902145 04/04/02 06/22/00 M635988 8,
31P031 Test Article Vent Pressure 0 50 PSIS 0 37 TELEDYNE 
TABER
254 781248 05/11/02 07/12/00 M638034 6,9,
T4630  SIU Room Temperature 
- B4630
32 100 DEG F 0 40 OMEGA TYPE “E” T/C, 
6X1/8
N/A N/A 07/20/00 N/A 10,
31T036 Test Article Inlet Tem-
perature
-424 100 DEG F 0 41 RTD, ROSE-
MONT
134MB250D 18770 2.5” 03/11/01 07/10/00 M626699 1,3,8,

MID Description Low High Units SIU CH
Manufac-
turer Model No. S/N
RTD 
Info CAL Due FAP 
NASA 
CAL MRCF#
31T033 Flowmeter D/S Temperature -424 100 DEG F 0 42 RTD, ROSE-
MONT
150BD48 2188 6” 03/16/01 07/10/00 M627372 1,8,
31T051 '=-
perature
-424 100 DEG F 0 44 RTD, 
OMEGA
PR-13-2-100-24-E  24” 09/07/01 09/27/00 M646957  
31T049 MHTB Drain Line Tem-
perature
-424 100 DEG F 0 45 OMEGA Y! -= 07/20/00 10,
FM3125 "Y' 95 1300 GPM 0 46 Flow Tech-
''=Y
FT-64CINW-
LHA-2021
640558 09/28/00 07/25/00 M642757 10,
31P050 '=
Pressure
0 2 PSID 0 47 STELLAR DT400-2BD-101 941217 07/28/01 08/03/00 M628186
31P035 Flowmeter D/S Pressure 0 200 PSIG 0 48 SENSOTEC Z/C438-02 633692 05/03/02 07/05/00 M645599 1,8,
31P034 Flowmeter U/S Pressure 0 200 PSIG 0 49 SENSOTEC Z/C438-02 633674 05/03/02 07/05/00 M645595 1,8,
31P038 Test Article Inlet Pressure 0 200 PSIG 0 50 SENSOTEC Z/C438-02 633694 05/04/02 07/06/00 M645601 1,8,
31P046 OR-31114 U/S Pressure 0 50 PSIS 0 51 Taber 254 921152 07/26/01 09/14/00 M623259 1,8,
31P048 OR-31114 Delta Pressure 0 PSID 0 52
31P047 OR-31114 D/S Pressure 0 50 PSIS 0 53 TELEDYNE 
TABER
254 781293 07/26/01 09/14/00 M628975 1,8,
31T045 OR-31114 D/S Temperature -424 100 DEG F 0 55 ROSE-
MOUNT 
ENG.
134RN68 20709 8.5” 03/24/01 09/12/00 M622427 1,9,
31T052 Vent Line Surface Tem-
perature
-424 100 DEG F 0 56 OMEGA Y!
Temp
N/A N/A 07/20/00 N/A 10,
31T053 Vent Line Surface Tem-
perature
-424 100 DEG F 0 57 OMEGA Y!
Temp
N/A N/A 07/21/00 N/A 10,
31T016 GH2 Vent Line (near HCF) -424 100 DEG F 0 58 OMEGA Y!! N/A N/A 07/21/00 N/A 10,
31T040 Test Article Vent Tem-
perature
-424 100 DEG F 0 59 RTD, ROSE-
MONT
150BD48 2209 6” 04/12/01 07/10/00 M624855 1,8,
36P007 Q-Y
Pressure
0 6000 PSIG 0 60 STELLAR GT200-6000G-115 962926 04/09/01 07/05/00 M633036 1,8,
36P008 Q-=
Panel Outlet Pressure
0 200 PSIG 0 61 STELLAR GT200-200G-115 986773 08/17/02 09/26/00 M640821 1,8,
31P019 Test Article Differential 
Pressure
0 2 PSID 0 62 STATHAM TP-A-1064-EX 91 04/24/02 07/05/00 M629981 1,8,
31P043 *_"`=j** 0 50 PSIS 0 63 TELEDYNE 
TABER
254 761560 07/26/01 07/12/00 M643345 6,9,
Dew1 Dewpoint -68 78 DEG F 0 64 VAISALA DMP248 06/15/01 07/14/00 N/A 4,9,
35T003 '=j**
Y
32 100 DEG F 0 6 OMEGA TYPE “E” T/C, 
6X1/8
N/A N/A 07/20/00 N/A 1,10,
31T054 RV31111 DownStream Skin 
Temperature
-424 100 DEG F 0 14 OMEGA Y!
Temp
N/A N/A 07/20/00 N/A 3,10,
31T055 RV31111 DownStream Skin 
Temperature
-424 100 DEG F 0 15 OMEGA Y!
Temp
N/A N/A 07/20/00 N/A 3,4,10,
31T056 RV31061 DownStream Skin 
Temperature
-424 100 DEG F 0 16 OMEGA Y!
Temp
N/A N/A 07/20/00 N/A 3,4,10,
31V3107 ''+-"H'=
Parameter
0 100 PCNT 0 28 N/A N/A N/A N/A 07/27/00 N/A 4,14,
31V3126 ''+-"H'=
Parameter
0 199 PCNT 0 29 N/A N/A N/A N/A 07/27/00 N/A 4,14,
35V3513 ''+-"H'=
Parameter
0 100 PCNT 0 30 N/A N/A N/A N/A 07/27/00 N/A 4,5,14,
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MID Description Low High Units SIU CH
Manufac-
turer Model No. S/N
RTD 
Info CAL Due FAP 
NASA 
CAL MRCF#
31L022 ''+-"H'=
Parameter
0 100 PCNT 0 32 N/A N/A N/A N/A 07/27/00 N/A 4,14,
31P028 ''+-"H'=
Parameter
0 50 PSIG 0 34 N/A N/A N/A N/A 07/27/00 N/A 4,14,
31P029 ''+-"H'=
Parameter
0 50 PSIG 0 35 N/A N/A N/A N/A 07/27/00 N/A 4,14,
31P030 ''+-"H'=
Parameter
0 100 PCNT 0 36 N/A N/A N/A N/A 07/27/00 N/A 4,14,
31V3112 ''+-"H'=
Parameter
0 100 PCNT 0 38 N/A N/A N/A N/A 07/27/00 N/A 4,14,
35V3510 ''+-"H'=
Parameter
0 100 PCNT 0 39 N/A N/A N/A N/A 07/27/00 N/A 4,5,14,
31C3107 ''+-"H'=
Parameter
0 100 PCNT 0 19 N/A N/A N/A N/A 07/27/00 N/A 5,14,
31C3112 ''+-"H'=
Parameter
0 100 PCNT 0 20 N/A N/A N/A N/A 07/27/00 N/A 5,14,
31C3126 ''+-"H'=
Parameter
0 100 PCNT 0 21 N/A N/A N/A N/A 07/27/00 N/A 5,14,
35C3510 ''+-"H'=
Parameter
0 100 PCNT 0 65 N/A N/A N/A N/A 07/27/00 N/A 5,14,
35C3513 ''+-"H'=
Parameter
0 100 PCNT 0 23 N/A N/A N/A N/A 07/27/00 N/A 5,14,
36T003 *_"j**
Y*

Temp.
-425 100 DEG F 0 124 OMEGA Y!! N/A N/A 07/05/00 N/A 7,10,
31P023 ''+-"H'=
Parameter
0 50 PSIG 0 67 N/A N/A N/A N/A 07/27/00 N/A 14,
36T009 *_"j=
Temperature
-424 100 DEG F 0 68 OMEGA Y!! N/A N/A 07/25/00 N/A 10,
36P004 !j=`!j** 0 200 PSIS 0 69 STATHAM PG752TC-200-350 59 09/10/00 07/25/00 M627128 10,
31V3105 ''+-"H'=
Parameter
0 100 PCNT 0 125 N/A N/A N/A N/A 08/10/00 N/A 11,14,
31C3105 ''+-"H'=
Parameter
0 100 PCNT 0 126 N/A N/A N/A N/A 08/10/00 N/A 11,14,
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APPENDIX C—INSTRUMENTATION IN THE MULTIPURPOSE HYDROGEN TEST BED 
UPPER DOME REGION
 5IF.)5# UFTU BSUJDMFXBT FTUBCMJTIFE QSJNBSJMZ GPS WBDVVN DIBNCFS UFTUJOH PG WBSJPVT
DSZPHFOJD áVJE NBOBHFNFOU UFDIOPMPHJFT JOWPMWJOH JOTQBDF QSPQVMTJPO BOE TUPSBHF "MUIPVHI
UIF.)5#JOTUSVNFOUBUJPOJTQSJNBSJMZBSSBOHFEUPBEESFTTJOTQBDFDSZPHFOJDáVJENBOBHFNFOU
	$'.
JTTVFTBTVCTUBOUJBMQPSUJPOPGUIFJOTUSVNFOUBUJPODPVMECFBEBQUFEUPUIFDIJMMàMMUFTUJOH
5IFSFGPSF UIFEFTDSJQUJPOTQSPWJEFEIFSFJO JODMVEF BMM UIF JOTUSVNFOUT UIBUXFSF BWBJMBCMF JO UIF
.)5#VQQFSEPNFSFHJPOJFOPUPOMZUIFJOTUSVNFOUTUIBUEJSFDUMZTVQQPSUFEUIFDVSSFOUDIJMM
àMMQSPHSBN5IFJOTUSVNFOUBUJPOUIBUEJSFDUMZTVQQPSUFEUIFDIJMMàMMEBUBFWBMVBUJPOJTIJHIMJHIUFE
JOUIFGPMMPXJOHEJTDVTTJPOT5BCMFJOBQQFOEJY#DPOUBJOTBEEJUJPOBM JOGPSNBUJPOSFHBSEJOHUIF
JOTUSVNFOUT
C.1  Vent Penetration Instrumentation
 5IF.)5#UBOL JOUFSOBMWPMVNF JTWFOUFE UISPVHIBJO 	DN
EJBNFUFS UVCFDPO
OFDUFE UPBJO 	DN
 UBOLQFOFUSBUJPO 	$POáBUUZQFáBOHF
BT JMMVTUSBUFE JOàHVSF5IF
WFOUUVCFUSBOTJUJPOTUPBWBDVVNKBDLFUFEQJQFBTTFNCMZBQQSPYJNBUFMZJO	DN
GSPNUIF
UBOLQFOFUSBUJPO5IFQFOFUSBUJPOBOEUVCFBSFDMPTFEPVUXJUIGPBNFYUFOEJOHPVUPWFSUIFWBDVVN
KBDLFUFEQJQFTFDUJPOBQQSPYJNBUFMZJO	DN
GSPNUIFUBOLQFOFUSBUJPO"WFSBHFUIJDLOFTT
PGUIJTGPBNCBTFEPOUIFNFBTVSFEDJSDVNGFSFODFJTJO	DN
5ISFFTJMJDPOEJPEFTBSFQMBDF
BMPOHUIFMFOHUIPGUIFUVCFGPSEFUFSNJOBUJPOPGIFBUJOQVU	57-BOE57-
BOEFWBMVBUJPOPG
UIFIFBUHVBSE	)(
PQFSBUJPO5IFWFOUUVCFGPBNTVSGBDFJTJOTUSVNFOUFEXJUIUXP5$T	57-
BOE57-
UPBTTJTUJOFWBMVBUJPOPGIFBUJOQVUUISPVHIUIFGPBN5IFWFOUQFOFUSBUJPOUPQáBOHF
DPOUBJOTB UBOLVMMBHFQSFTTVSFNFBTVSFNFOUQPSUBOEJO 	DN
EJBNFUFS TBNQMJOH UVCF
FRVJQQFEXJUIUXP5$T	561BOE561
5IFTVSGBDFUFNQFSBUVSFPGUIFUPQáBOHFJTNFBTVSFE
CZBTJMJDPOEJPEF	57-
*OUFSOBMUPUIFUBOLUIFWFOUáBOHFTVQQPSUTBDBQBDJUBODFQSPCF	$"1

BOEBOJOTUSVNFOUBUJPOSBLF5XPEJPEFT	57-BOE57-
BSFTVQQPSUFECZUIFSBLFBUUIF
UBOLàMMMPDBUJPO5IFTFEJPEFTBSFQPTJUJPOFEKVTUCFMPXUIFWFOUQFOFUSBUJPO	JOTJEFUIFUFTUUBOL

BOEQSPWJEFEBNFBTVSFNFOUPGUFNQFSBUVSFTJOUIFVQQFSEPNFBSFB
38
'JHVSF.FBTVSFNFOUQPTJUJPOTJOVQQFSEPNFBSFB57-57-BOEVMMBHFQSFTTVSF
C.2  Manhole Cover and Pump-Out Port Instrumentation
5IF.)5#UBOLJTFRVJQQFEXJUIUXPNBOIPMFDPWFST	JOOFSBOEPVUFS
UPDPOUSPMQPUFOUJBM
MFBLBHFEVSJOHWBDVVNDIBNCFSUFTUJOH'JHVSFJMMVTUSBUFTUIFNBOIPMFDPWFSTFUVQ5IFJOOFS
DPWFSJTFRVJQQFEXJUIUXPTJMJDPOEJPEFT	5./BOE5./
BEIFTJWFMZCPOEFEUPJUTJOOFSTVSGBDF
XJUIDSZPHFOJDFQPYZ	-BLF4IPSF4UZDBTU
5IFPVUFSNBOIPMFDPWFSFYUFSJPSTVSGBDFJTFRVJQQFE
XJUIBTJMJDPOEJPEF	5./
CPOEFEUPJUTDFOUFSXJUIBTJOHMFEJPEF	5./
BOEUXP5$T	5.)
BOE5.)
CPOEFEUPJUTáBOHFBSFB5IFTFUFNQFSBUVSFNFBTVSFNFOUTXFSFVTFEUPBTTFTTUIFUPUBM
UIFSNBMDBQBDJUBODFDBSSJFECZUIFNBTTJWFUBOLNBOIPMFTZTUFN5IFHBTWPMVNFUSBQQFECFUXFFO
UIFJOOFSBOEPVUFSNBOIPMFDPWFSTJTDPOOFDUFEUPBTUBJOMFTTTUFFMFWBDVBUJPOMJOF	áFYIPTF
XIJDI
JTVTFEUPJOUFSDFQUQPUFOUJBMMFBLBHFGSPNUIFJOOFSDPWFSJG JUTIPVMEPDDVS5IJTáFYMJOFJTFRVJQQFE
XJUIUXP5$T	5$1BOE5$1
BUUBDIFEUPEFUFSNJOFIFBUJOQVU5IFTQBUJBMEJTUBODFCFUXFFOUIF
5$TJTJO	DN
IPXFWFSUIFáFYIPTFIBTBDPOUSBDUJPOSBUJPZJFMEJOHBNBUFSJBMMFOHUIPG
JO	DN
5IFFOUJSFTVSGBDFPGUIFPVUFSNBOIPMFDPWFSJTDPWFSFEXJUIGPBNJOTVMBUJPOBUBO
BQQSPYJNBUFUIJDLOFTTPGJO	DN
5IFFWBDVBUJPOMJOFJTSPVUFEBMPOHUIFWFOUMJOFBOEBT
TVDIJTCVSJFECFOFBUIUIFWFOUMJOFGPBNJOTVMBUJPO
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'JHVSF.)5#NBOIPMFDPWFSBSFBJOTUSVNFOUBUJPO
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APPENDIX D—CHILL/FILL TEST FACILITY REQUIREMENTS
 5IFGBDJMJUZQVSHFTZTUFNTXJMMCFVTFEUPQSPWJEFTQFDJàDHBTUZQFT	(/2 and air) and pres
TVSFBOE UFNQFSBUVSFDPOEJUJPOT UP UIF JOUFSOBM GBDJMJUZWPMVNF5IFTFDPOEJUJPOTXJMMCFVTFE UP
FTUBCMJTIBTBGFFOWJSPONFOUBOEVOJGPSNJOJUJBMDPOEJUJPOTGPSUIFUFTUBSUJDMF6OJOTVMBUFE.)5#
UBOLTVSGBDFTBOEMJOFTXJMMCFCBHHFEBOEQVSHFEUPQSFWFOUMPDBMDPOEFOTBUJPO
D.1  Facility Pretest Conditions 
 5IFGBDJMJUZQSFUFTUDPOEJUJPOTBSFBTGPMMPXT
r5IFGBDJMJUZTIBMMCFQVSHFEXJUIESZ(/2VOUJMBOBEFRVBUFOVNCFSPGBUNPTQIFSFWPMVNFDIBOHFT
IBWFPDDVSSFEUPFTUBCMJTIB(/2BUNPTQIFSFXJUIJOUIFFODMPTVSFWPMVNF
r5IF.)5#TISPVEQVSHFSJOHTIBMMCFVTFEGPSUIJTQVSHF
r"OBEFRVBUFOVNCFS	BTEFUFSNJOFECZUIFUFTUQSPKFDUFOHJOFFS
PGWPMVNFDIBOHFTTIBMMCFDPN
QMFUFEQSJPSUPTUBSUJOHBUFTU
r *OUFSOBMGBDJMJUZUFNQFSBUVSFEFXQPJOUBOESFMBUJWFIVNJEJUZTIBMMCFNFBTVSFEBOESFDPSEFEBU
MFBTUPODFQFSIPVSPOUIFEBZPGBUFTUUPJOTVSFOPDPOEFOTBUJPOXJMMPDDVSPODFQSPQFMMBOUUBOL
JOHCFHJOT
r 5IFUFTUBSUJDMFHPGPSUFTUTIBMMCFHJWFOXIFOUIFGBDJMJUZJOUFSOBMFOWJSPONFOUBMDPOEJUJPOTQSF
DMVEFBOZDPOEFOTBUJPOPOUIF.)5#
D.2  Purging/Inerting Requirements
 5IFQVSHJOHJOFSUJOHSFRVJSFNFOUTBSFBTGPMMPXT
r"ESZ()2QVSHFTIBMMCFVTFEGPMMPXJOHFBDIUFTUVOUJMUIFUBOLXBMMTBSFXBSNFOPVHIUPQSF
DMVEFDPOEFOTJOH(/2POUIFUBOLJOOFSXBMMT
r &MFDUSJDBMMZIFBUFEESZ(/2TIBMMCFVTFEBTBOJOFSUJOHPQFSBUJPOGPSUIFUFTUBSUJDMFWPMVNFBOE
UPDPOEJUJPOUIF.)5#UBOLJOJUJBMUFNQFSBUVSF
r 5IF(/2QVSHFTIBMMCFGPMMPXFECZBESZ()2QVSHFUPSFNPWFUIFDPOEFOTBCMF(/2
r"DZDMFQVSHFTIBMMCFVTFE
r%BUBTIBMMCFSFDPSEFEUISPVHIPVUUIFFOUJSFQVSHFBOEJOFSUJOHPQFSBUJPOUPCBTFMJOFUIFJOJUJBM
JOTUSVNFOUBOEUFTUBSUJDMFDPOEJUJPO
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r 4BNQMFSBUFTTIBMMCFTFUUPUIFMPXTFUUJOHTQFDJàFEJOUIFUFTUSFRVFTUTIFFU	534

r 5PBWPJESFTFUUJOHUIFNFDIBOJDBMSFMJFG WBMWFTFUUJOHUIFUBOLJOUFSOBMQSFTTVSFTIBMMCFOPHSFBUFS
UIBOQTJH	L1B
EVSJOHQVSHJOHBOEJOFSUJOH
D.3  Chill/Fill Requirements
 5IFDIJMMàMMSFRVJSFNFOUTBSFBTGPMMPXT
r 5IFGFFETZTUFNCFUXFFOUIFUFTUQPTJUJPOBOEUIFTUPSBHFUBOLTIBMMCFXFMMJOTVMBUFE
r 5IFGBDJMJUZàMMTZTUFNTIBMMCFFRVJQQFEXJUIBCZQBTTWBMWFBTDMPTFUPUIF.)5#JOUFSGBDFBT
QPTTJCMFTPUIBU-)2DBOCFVTFEUPQSFDPOEJUJPOUIFNBKPSJUZPGUIFGBDJMJUZGFFETZTUFN
r 5IFGBDJMJUZTIBMMCFDBQBCMFPGEFMJWFSJOHBNBYJNVN-)2áPXSBUFPGHQN	-N

r 5IFáPXSBUFPG-)2TQFDJàFEJOUIF534TIBMMCFFTUBCMJTIFEUISPVHIUIFCZQBTTMJOFQSJPSUP
PQFOJOHUIF.)5#QSFWBMWF
r -)2UFNQFSBUVSFNFBTVSFEBUUIFPVUMFUPGUIFTUPSBHFUBOLTIBMMCFOPHSFBUFSUIBOø°3	,

UISPVHIPVUUIFDIJMMBOEàMMQSPDFTT
r "NFDIBOJDBMSFMJFG WBMWFTIBMMCFVTFEUPSFTUSJDUUIFUFTUBSUJDMFUPBNBYJNVNQSFTTVSFPGQTJH
	øL1B

r "OBVUPNBUJDSFEMJOFDVUPGG TIBMMCFQSPHSBNNFEUPUFSNJOBUF-)2áPX	BOEUPPQFOUIFWFOU
WBMWFJG BQQMJDBCMF
XIFOUIF.)5#VMMBHFQSFTTVSFSFBDIFTQTJH
D.4  Vent Flow Measurement Requirements
 7FOUáPXNFBTVSFNFOUSFRVJSFNFOUTBSFBTGPMMPXT
r5IFWFOUTZTUFNTIBMMNFBTVSFWFOUFEQSPQFMMBOUáPXSBUF
r 5IFWFOUTZTUFNTIBMMCFJOTVMBUFEXJUI40'*BOEDIJMMFEQSJPSUPUFTUJOH
r 5IFNFBTVSFNFOUTZTUFNTIBMMCFDBQBCMFPGIBOEMJOHBUSBOTJFOUNBYJNVNøHQN	-N

áPXSBUFPGOFBSMZTBUVSBUFE()2XJUIPVUMBSHFQSFTTVSFMPTTFT
D.5  Tank Environmental Conditions Requirements
 5IFUFNQFSBUVSFIFBUMPBEBOEQSFTTVSFSFRVJSFNFOUTBSFBTGPMMPXT
r5FNQFSBUVSF*OJUJBMUBOLBWFSBHFUFNQFSBUVSFTIBMMCF ± 10 °3	 ± °,
BOETIBMMCFNFU
QSJPSUP()2DZDMFQVSHJOH
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r )FBUMPBE/PFYUFSOBMIFBUMPBEJOHXJMMCFSFRVJSFE
r 1SFTTVSF5IFGBDJMJUZTIBMMNBJOUBJOBQPTJUJWFQSFTTVSFUPQSFWFOUBJSJOHFTUJPO
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